



Ermittlung von Kontaktpersonen bei bestätigtem COVID-19-Fall
 ▶ Symptomatischer Fall: Ab 2 Tage vor Auftreten erster Symptome 
bis mindestens 14 Tage nach Symptombeginn
 ▶ Asymptomatischer Fall: Ab 2 Tage vor Test bis mindestens 14 Tage nach Test
Definition enger Kontaktpersonen (mit erhöhtem Infektionsrisiko)
 ▶ Enger Kontakt (<1,5 m Abstand) > 10 min ohne adäquaten Schutz
 ▶ Gespräch (<1,5 m Abstand) ohne adäquaten Schutz unabhängig von Dauer oder 
direkter Kontakt mit respiratorischem Sekret
 ▶ Aufenthalt im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole für > 10 min
Hinweis:  Für adäquaten Schutz tragen Fall- und Kontaktperson durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder 
















































 ▶ Ermittlung, namentliche Registrierung
 ▶ Rückwärts- und Vorwärtsermittlung
 ▶ Priorisierung von Ereignissen mit hohen Übertragungsraten, Beteiligung von Risikogruppen und  
bei Verdacht auf neu aufgetretene besorgniserregende Varianten (VOC)
 ▶ Information über Krankheit und Übertragung
Enge Kontaktperson
 ▶ Quarantäne
  – Häusliche Quarantäne für 14 Tage
 – Keine Quarantäne erforderlich für vollständig Geimpfte und Genesene mit einmaliger Impfstoffdosis  
 oder PCR-bestätigter SARS-CoV-2-Infektion < 6 Monate 
  – Keine Ausnahme bei Exposition gegenüber VOC mit Immun-Escape-Eigenschaften (Beta, Gamma)
  – Angebot einer Quarantäne außerhalb des Haushalts nach Maßgaben des Gesundheitsamts
 ▶ Testung
  – Zu Beginn der Quarantäne möglichst mittels PCR-Test; alternativ auch Antigen-Schnelltest
 – Durchführung von Antigentests 2 x wöchentlich sowie an Tag 14 vor Entlassung aus der Quarantäne
 ▶ Gesundheitsüberwachung
  – Regelmäßiger Kontakt mit Gesundheitsamt
 – Täglich Messung der Körpertemperatur und Tagebuch zu Symptomen bis 7 Tage nach Entlassung aus
  der Quarantäne
Kontaktpersonenmanagement 
www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
Maßnahmen in medizinischen  




Maßnahmen bei Auftreten von Symptomen
 ▶ Sofortiger Kontakt zum Gesundheitsamt und Testung mittels PCR-Test
 ▶ Isolation gemäß Vorgaben des Gesundheitsamts
 ▶ Kontaktpersonen ab 2 Tage vor Symptombeginn notieren
